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私たちの選んだ本を見て下さい～「学生選書ツアー」 
紀伊国屋書店（宇都宮パルコ内）に行って、図書館の本を選んできました！ 
総額 5０万円・選書冊数 262 冊～選んだ図書をただいま展示中です 
 
←展示中の棚からの借り出し OK 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
利用者参加型の図書館づくりの一環として「学生による学生のための選書～総額５０万円」と題して、１０月
１８日に「選書ツァー」を実施しました。当日の作業は各学部から選ばれた８名の学生が宇都宮パルコ８階に
ある紀伊国屋書店に赴き、ひとり３０冊程度を目安に書棚から直接本をピックアップするという方法で行われ
ました。それぞれが自分の専門分野や興味のあるジャンルから自由に本を選べるとあって、買い物かごを片
手に熱心に選書作業に没頭する姿が見られました。その結果、今まで図書館にはなかったユニークな図書も
含めて合計２６２冊が選書されました。選書された図書はしばらくの間本館（２階）と分館に展示されますので
ご覧下さい。（工学部学生が選んだ図書は工学部分館に配架されます） 展示中の棚から借り出すのは OK で
すが、返却後は一般の開架に配架されますのでご了承下さい。この企画は来年も実施される予定ですので、
利用者の代表としてやってみたいという方は奮って参加して下さい。 
 
[今回のツアーの参加者] 
国際学部 ： 笹田牧子（４年） テイ・ラクセイ（院１年） 
教育学部 ： 高橋麗（３年） 水沼宏恵（２年） 
工 学 部 ： 渡辺朱理（院 2 年） 小林透典（４年） 
農 学 部 ： 石田一喜（４年） 狩野徹（４年） 
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所蔵コレクション展示会 
世界遺産･日光の社寺 
      ～東照宮を中心に 
 
 
 
世界遺産「日光の社寺」関係資料の展示会と講演会のお知らせ 
      
 
 
 
 
2006 年 11 月 13 日(月)～12 月 10 日(日) 
平日 9：00～20：00  土・日・祝日 11：00～17：00 
（図書館の開館時間内に観覧できます。） 
[展示資料]  和綴本・稀覯書コレクション「日光資料」130 点 
東照宮関係図書 70 冊 その他 
[展示会場]  図書館本館 3階閲覧室 ： 資料展示コーナー 
 
 
 
 
 
 絵は展示資料「日光大観」より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[講演内容] 東照宮の位置づけ、天海の人物像、 
例幣使・朝鮮通信使・琉球使節の参詣、 
宇都宮城下と東照宮、日光山の神仏分離 
 
[講演会場]  図書館本館 3階：会議室 
[参加申込み] 図書館本館１階受付カウンター 
もしくは電話で６４９－５１２９（先着５０名様）
[講演会]  11 月 26 日(日)  
13：00～15：00 
「東照宮とその参詣者」 
講師：前今市市史編さん委員 佐藤 権司 
 
[閉館ミュージック] 
閉館１５分前から館内に音楽が流れるようになりました。 
音楽が聞こえましたら退館の準備をお願いします。 
なお、現在の曲名は下記の通りです。 
1.パッヘルベルのカノン（７：24） 
          2.バッハ：Ｇ線上のアリア（5：23） 
         3.バッハ：シチリアーノ（2：13） 
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 第１回 図書館オデオン座 映画上映会 
 
ルキノ・ヴィスコンティ生誕 100 年記念上映会 
          2006 年 12 月 13 日（水）14：30～17：00 
          宇都宮大学附属図書館 ３Ｆ会議室 
         （お申込は本館 1F カウンター：先着 50 名様）    熊座の淡き星影 
 
当日のスケジュール  14：30～解説 30 分／上映 100 分／質疑応答など 20 分 
上映作品「熊座の淡き星影」のデータ 
ギリシア悲劇の『エレクトラ』をモチーフに、禁断の愛を描いたヴィスコンティの名作 
1965 年ヴェネチア国際映画祭サン・マルコ金獅子賞／チネマ・ヌオーヴォ賞受賞 
監督・脚本：ルキノ・ヴィスコンティ 
音楽：セザール・フランク（19 世紀フランスの作曲家）「前奏曲・コラールとフーガ」 
出演：「山猫」のクラウディア・カルディナーレ／「昼顔」のジャン・ソレル ほか 
1965 年イタリア映画／原題：Vaghe Stelle dell’Orsa（モノクロ／イタリア語・日本語字幕） 
紀伊國屋書店発売／日本図書館協会著作権処理済・上映権付ＤＶＤ使用 
ゲスト解説 石浜昌宏 （国際学部教授） 「ヴィスコンティの光と影」 （約 30 分） 
 
 
 
 
「館長と学生との懇談会」を実施  
 
 
 
 
 
 
 
開催日時： 平成１８年１０月２５日（水） １１：３０～１３：００ 
開催場所： 附属図書館３階会議室 
 
10 月 18 日の選書ツアーの参加者を中心とする 7 名の学生と西田靖館長（理事）との懇談会が実施されま
した。当日は上村佳嗣工学部分館長や図書館職員もオブザーバーとして出席し、図書館活動に関するさまざ
まな問題点について活発な意見交換がなされました。 
今年初めて実施された選書ツアーに関しては、楽しく有意義な企画だったとほとんどの参加者に評価され
ましたが、選書基準の明確化や学生への周知方法について等いくつかの問題点も指摘され、来年度以降のツ
アー実施の際には参考にしていくことになりました。 
また図書館設備に関しては、館内の換気の問題、分館の老朽化問題（特にトイレ）について、その他、図
書の配架方法、新着図書の展示期間、蔵書検索の方法、一般図書の不足など貴重な意見や提言がありました。 
最後に、これらの学生利用者の意見をできるだけ多く反映した図書館づくりを今後とも目指していくこと
が参加者の総意として確認されました。（まとめ：利用者サービス係） 
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[主な行事予定] 
12 月 13 日：映画上映会 
12 月 23 日：冬季休業開始 
12 月 28 日～1 月 4 日：年末年始休館 
 1 月 8 日：冬季休業終了 
 1 月 19 日：授業休業日 
 1 月 20 日～21 日：センター試験・休館
2 月 1 日～14 日（未定）： 
本館平日のみ午後 9 時まで開館 
2 月 8 日～19 日：後期試験 
2 月 20 日：映画上映会 
 開館時間別に色分けしてあります 
通常平日開館 9：00～20：00 
休業中平日開館 9：00～17：00 
土・日・祝日開館 11：00～17：00 
休 館 日 CLOSED 
休館日や閉館後の図書の返却は、
ブックポストをご利用下さい。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [編集後記] 
   はじめまして。UULR（ウール）：Utsunomiya University Library Report の第 1 号をお届けします。いわゆる格式
張った図書館報というものではなく、利用者の皆様にお知らせしたいことをまとめたリポートのようなものですので、お
目に留まりましたら今後ともよろしくお願いいたします。タイトルバックの写真はすっかり色づいた「楷（かい）の木」
です。学問の木とも呼ばれています。本館の建物の北西角にありますのでお気づきの方も多いと思います。ただし 11 月
22 日現在、ほとんど紅い葉が散ってしまいました。ところで、なぜ楷の木が学問の木とよばれているのか？ それはぜ
ひ図書館においでになってお調べになって下さい。図書館のホームページにも説明がありますので探してみて下さい。 
 UULR はできれば年に 3～4 回は発行したいと思っています。次号は新入生歓迎号の予定です。(板) 
 
 UULR（ウール）：Utsunomiya University Library Report 
第 1 号（2006 年 11 月 22 日発行） 
宇都宮大学附属図書館 http://www.lib.utsunomiya-u.ac.jp/ 
〒321-8505 宇都宮市峰町 350  TEL：028-649-5135（利用者サービス係） 
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